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Un proceso de constainizaci6n: Cesar Constafn Mosquera}
Su pasion por el acontecer enigmcitico de la mente humana y sus investigaciones
sobre el origen de patologias le han merecido a Cesar Constain
el titulo de maestro de la Psiquiatria
Una vida de clinico riguroso y sagaz2
Su fortaleza y vision sobre la vida, la familia y los valares fueron
transmitidos con facilidad a generaciones de estudiantes, que tu-
vieron siempre en la libreta de apunte una frase espontanea que
resumia los conceptos teoricos y su posicion frente a la vida.
Los primeros afios de su infancia los vivio Cesar Constain en
Popayan, ciudad en donde nacio el25 dejulio de 1931. "Par cosas
del destino", su familia nuclear se mudo a Pasto donde esrudio
con los Jesuitas, para luego, completar sus estudios de bachiller
en el colegio San Bartolome de la Merced en Bogota en 1949.
Su formacion como medico, psiquiatra
y psicoanalista
"Cuando en el amor y en Lapsicoterapia se ha acabado todo,
queda La tecnica"
La trayectoria acadernica del Dr. Constain ha estado marcada
por la busqueda de respuestas en torno al hombre. En 1949, in-
gresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, se
interesa inicialmente por la Neurologia y la Psiquiatria.
Debido a su motivacion por superar el empirismo en que se
encontraba el area clinica de la Psiquiatria y el no poder desarro-
llarla en Colombia, hicieron que viajara a Espana, -cuando cursa-
ba quinto afio de medicina en la Universidad Nacional- para cul-
minar sus estudios en la Universidad Central de Madrid. Bajo la
tutela de Antonio Vallejo Najera, psiquiatra hispano de amplio
reonocimiento acadernico, hizo real el afianzamiento teorico y
Docente Departamento de Psicologia.
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practice de la Psiquiatria, conocimiento que trajo despues a Co-
lombia como docente de la Universidad Nacional.
En Espana, tiene contacto con los ultirnos desarrollos en el
campo psiquiatrico, conoce a su esposa y cornpafiera perma-
nente, Michelle, de origen Belga. Con ella ha compartido la
crianza de tres hijos: Cesar, el mayor, es ingeniera, Juan Pablo,
disefiador industrial de la Universidad de Manizales, y la "chi-
quita", Catalina, odontologa.
A su regreso a Colombia, en 1958, imparte las catedras de Psi-
quiatria Fore se en la Universidad Libre y el Extemado de Colom-
bia. Reemplaza en 1963, al eminente psiquiatra Edmundo Rico,
en su curso de Psiquiatria en la Universidad Nacional. Desde
1962, con otros profesionales trabajo inicialmente en la Catedra
de Psiquiatria y luego en el Departamento de Psicologia en donde
se desernpefio hasta hace tres afios, cuando por decreto expreso
"entre a la fila de los dementes seniles, dejando oficialmente de
laborar" en la Universidad Nacional de Colombia.
De la epoca del Instituto de Psicologia, recuerda especial-
mente a las psicologas Victoria Bosio, Beatriz de La Vega y Juli-
ta Roncancio por su impulso y dedicacion a la causa de la prafe-
sian psicologica.
Por esta epoca, decide iniciarse como miembra didacta en Psi-
coanalisis, Inicialmente es psicoanalizado por la Dra. Rosa Tanco,
y posteriormente trabaja con los doctores Igor Caruso y Mauro
Torrres. EI Psicoanalisis transforma su vision de la Psicopatologia
hacia una orientacion dinamica. Desde este momento, "me la he
pasado oyendo a los pacientes y tratando de entenderlos",
Participo con otros psicoanalistas y psiquiatras en la crea-
cion de los servicios de Higiene Mental. Fue Director del De-
partamento de Psiquiatria de 1970 a 1975 de la "Fundacion Ins-
tituto Neurologico Colombiano", donde trabajo con dos
destacados psicologos Jorge Bossa y Lola de Brieva. Ha sido ca-
tedratico de la Universidad de los Andes, Universidad Santo
Tomas, la Universidad Javeriana y la Fundacion XXIII.Durante
20 aDOSmantuvo un seminario abierto de Psicopatologia, los
dias martes en horas de la noche.




"En Colombia solo hay dos sexos: las madres y los hijos. Y entre su
madrey su mujer, el hombre no sabe a que senos encomendarse".
Su dedicacion a los estudiantes y la calidad docente Ie hicieron
merecedor en tres oportunidades de la distincion a la excelen-
cia academica. Sus actividades en la consulta clinica como me-
dico psiquiatra, asi como su juicio acertado y perspicaz, 10 han
acreditado entre sus colegas como un excelente profesional.
Este inquieto inrelectual, amplio conocedor del proceso eli-
nico, tiene acrualmente a su cuidado varios grupos de psicote-
rapia en el Servicio de Atencion Psicologica de la U:N. El trata-
miento consta de quince sesiones en las que los pacientes
restafian los niveles maladaptativos, logrando un enfoque di-
recto con la patologfa, consiguiendo optirnos resultados.
Pero su actividad no para alli, ya que desde hace 5 afios,
Constain adelanta investigaciones sobre las caracteristicas del
vinculo precoz entre la madre y su hijo. Para el psiquiatra, "en
la fractura de esa comunicacion esta el origen de las patologias.
De hecho, los pacientes psicosomaticos, psicopaticos, neuroti-
cos 0 adictos al alcohol 0 a las drogas reflejan can claridad esa
falta de cornunicacion congruente durante los primeros dias in-
rnediatos al nacimiento, creando una vulnerabilidad que se re-
fleja durante toda su vida".
La catedra universitaria: un dialogo persona
a persona
"El hombre es objeto de sabiduria no de ciencia"
Conocio a los y las estudiantes de varias generaciones, y pudo
constatar que en la universidad se introduda la catedra como una
plataforma para ellibre examen. AIcomienzo los estudiantes eran
muy dociles, luego desarroUaron unas posturas mas criticas frente
a 10 que hacfa 0 pensaba en sus clases. Esto 10 oblige a ser consis-
rente. Se define a si mismo como irreverente pero respetuoso.
Concibe la relacion con sus alumnos como un dialogo que
parte de la hererodoxia, de los sistemas conceptuales, pero que
debe abrirse hacia la heterodoxia. Ha de establecerse una co-
municacion entre la realidad social y las aplicaciones de las
teorias psicologicas y psiquiatricas. Pero sus clases, iban mucho
mas alia, integraba reflexiones desde la literarura, la vida coti-
diana y las experiencias con los casos clinicos.
Cesar Constain apunto con fuerza al desarrollo individual y
a la expresion de potencialidades como persona y profesional,
agrega su exalumna, la psicologa Amelia Pinzon, "un maestro
que con su postura deja entrever su juicio academico, serio en
su traro pero rolerante y respetuoso, su aporte fundamental es
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'no tragar entero' y Hamar las cosas por su nombre en un tono a
veces irreverenre",
Sus clases entono de voz baja, recuerdan sus estudiantes,
los obligaba a buscar los primeros puestos para escuchar frases
que siempre llevaban un mensaje de sabiduria como "esafue la
condicion tactica para lograr este esfuerzo, la cumplimos y ... fue
buena mientras duro", "unafotografia es un intento de coagular
la experiencia vivida", 0, "si uno le dice a sus amigos 10 que real-
mente piensa de elias, los amigos no le duran mas de treinta se-
gundos" el recuerdo de estos apuntes de clase estan compilados
en ellibro lineas de pensamiento: un proceso de Constainizaeion,
sernillas orientadas a la forrnacion y no a la informacion.
El amor y sapiencia por la literatura los ha expresado tam-
bien Constain en su libro Diccionario de Psicopatologia, conside-
rado un monumento a la irreverencia, yen los 40 cuentos cuyo
contenido posee caracteristicas de humor con los cuales el psi-
quiatra suele atrapar al lector. Actualmente, prepara un Ma-
nual de Psicoterapia, que espera ver publicado prontamente.
"Los Lacanianos convirtieron los problemas serios de la vida




Profesor, Universidad Nacional de Colombia
"Cuatido alguien te de un beso
devueivelo sin reticencia
que quien te besa
sabe porque 10 hace"
Elisa
Cuando alguien te abandone
tomalo con calma
pues tu sabes porque 10 hace"
Yo
Noviembre 18 de 1978
Ella nunca fue una chica cornun, la conod cuando cursaba
cuarto de bachillerato. Un amigo me invito a que diera en el co-
legio donde estudiaba, una conferencia sobre isotopes radioac-
tivos, Ovnis 0 cosas por el estilo. Eran los temas de moda enton-
ces y yo tenia alguna relacion burocrarica con el Ministerio de
Educacion. Tanto el tema, como el sitio y el dia eran tontos. No
recuerdo sobre que hable. En las primeras filas estaba sentada
una chica qu ,tenia las rodillas despellejadas, los dedos man-
chados de rinta y se cornia las uiias. Me lIamo la atenci6n su
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aire entre distraido y atento y la fuerza de sus movimientos.
Margarita, se llamaba.
Paso mucho tiempo. Yo estaba en ese momenta muy embe-
bide en problemas tanto laborales como sentimentales que su-
portia definitivos. Era adernas mucho mas joven que ahora. La
vida da muchas vueltas y en una de esas fui a dar a Atenas. Es-
taba para do frente a la vitrina de una libreria, un poco al des-
gaire, mirando titulos y dejando pasar el tiempo. Una mujer jo-
yen se para allado mio y me hablo en espafiol,
-De manera que ha tenido que venirse hasta aca para con-
seguir informacion complementaria sobre el tema que nos trato
tan mal en el colegio. iUsted no ha cambiado mucho, solo se le
ve un poco mas viejo!
Como apertura de una conversacion no estaba nada mal. Ha-
bia viajado con el resto de su curso en la consabida excursion de
culmina cion del bachillerato. Era grato y curiosa hablar de temas
dispares y poco trascendentes dentro del sofisticado marco de
Atenas. La mejor era que el marco bien podia ser otro, las circuns-
tancias de tiempo y espacio con ella carecian completamente de
importancia. EI tiempo paso volando, tres haras mas tarde habia
perdido mi avian y cuatro despues la habia perdido a ella. Se fue
sin decirme donde podia encontrarla. Me quede en el cafe maldi-
ciendo mi suerte y tratando de organizarme para conseguir otra
conexion aerea que me llevara antes del fin de semana a Madrid.
Un poco de afios despues la encontre de nuevo, en el teatro
Colon. Presentaban un guitarrista y habia ido al concierto con
unos viejos amigos, en compafua de una mujer que no era ni
vieja ni amiga. Me senna un poco nervioso y en el intermedio
salf a fumar al corredor. Ahf estaba Margarita, fumando tam-
bien. Es curiosa como uno puede encontrar conocido y familiar
a alguien a quien solo ha vista un par de veces en la vida. Otra
vez las dimensiones temporo-espacia1es.
-GComo le acabo de ir en Atenas? A mi no me gusto esa ciu-
dad, hace mucho calor, hay much os mosquitos y demasiados tu-
ristas. Solo recuerdo el Partenon. Fue un alivio llegar a Paris...
Nos sentamos en el bar del teatro y continuamos hablando.
Mejor, hablaba ella y yo la oia. Creo que volvi a la tierra cuando co-
menzaron a salir del concierto. Mis amigos estaban un poco extra-
fiados y la mujer que iba conmigo, muy disgustada. Sobre todo por-
que alcanzo a ver a Margarita cuando nos despediamos. La cosa fue
tan repentina que una vez m,3S olvide pedirle sus sefias,
Semanas despues tuve que pasar por una universidad muy
exclusiva, la vi sentada en un prado, jugando con un palo sobre
la arena del campo de pelora. Tenia un aire entre distrafdo y ri-
suefio, segui casi sin oir los pases que Ie daba un barbudo, que
debia ser un cornpafiero de curso. Cuando me via se puso en pie
de un salto y casi se me abalanza a los brazos.
-Una tercera vez es algo mas que una coincidencia, esta vez no
pienso dejarlo escapar. He pensado mucho en usted durante estas
semanas. Me gusta como huele; me gusta su timidez rebelde.
A mi me gustaba ella, todo 10que a mi puede gustarme una
persona. Le dije que tampoco estaba resuelto a soltarla. Que se
viniera a vivir conmigo, 0 que nos casararnos 0 cualquier cosa.
Solo que estaba resuelto a acostarme reiteradamente con ella.
Ya se vena luego como estabilizabamos el asunto.
-Tanto como casarnos 0 hacer esas cosas raras que usted
propone no me resultan ni posibles ni utiles por e1momento. Lo
que si podrtamos hacer es subirnos a un autornovil y echar ca-
rretera a cualquier parte hasta cuando uno de los dos bostece.
En ese momenta volvemos de parece?
Aiin el tono infantil de la voz, 10descabellado del proyecto y
10inesperado del mismo 10hacfan mas atractivo. Recorde que una
tarde de camino al consultorio un par de chicas me propusieron ir
a montar en barca a una represa cercana. Era una broma, Pero no
me resultaba en ese momenta factible. Tampoco esto. Tenia asun-
tos que despachar y cosas que hacer. Es curioso, resulta por 10ge-
neral mas facil hacer un proyecto de implicaciones definitivas a
largo plazo, par 10menos que escaparse a cualquier parte hasta el
primer bostezo. Acepte, nos subimos al automovil, tomamos una
carretera que bajaba rodeando rnontafias y brefias y antes de dos
horas sudabarnos al unisono en una pequefia localidad de clima
caliente. Yo queria llevarla a un hotel y se 10dije, ella se encogio
los hombros y me contesto que simple y curiosamente en ese mo-
mento no Ie apetecia hacer el a or, preferia un cafe muy fuerte y
un helado de fresa.
Me quede frio y a decir verdad un poco frustrado. Bajo el
parasol de colores hablamos y hablamos hasta cuando cayo la
tarde y las primeras gotas de lluvia. Margarita estaba silencio-
sa, mirando su vasa sin atravesar palabra. Su cornpafiia, aun si-
lenciosa, me hacfa sentir muy joven. De repente, casi me espeto
cortandorne un bostezo.
-Ahora si quiero acosrarme contigo. Pero estas bostezando,
no hay caso, volvamos.
Yo no intente convencerla, por otra parte habria sido iruitil.
Era noche cerrada, llovia, yen la carretera se veia poco. - Margari-
ta se durmio con un suefio que upongo estaba Ileno de pesadillas
pues se quejaba y se rebullia en su asiento. Un par de veces intente
despertarla y ambas me respondio con un grufudo. :;;
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